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PRESS STATEMENT: 2 5 . 3 . 6 9 . 
FROM: ACTING LEADER OF THE OPPOSITION (MR. CORCORAN). 
SUBJECT: ELECTORAL COMMISSION. 
The A c t i n g Leader of t h e O p p o s i t i o n (Mr. Corcoran) today-
d i s c l o s e d t h a t he had w r i t t e n t o t h e Premier (Mr. H a l l ) 
who i s t h e Act ing A t t o r n e y G e n e r a l , u r g i n g him t o . -examine 
t h e appoin tment of a n o t h e r commissioner t o t h e E l e c t o r a l . 
Commission t o r e p l a c e Mr. J u s t i c e Chamber la in . 
The Commission i s a t p r e s e n t i n v e s t i g a t i n g t h e r e d i s t r i b u t i o n 
of t h e SA e l e c t o r a l b o u n d a r i e s , and iB r e c e i v i n g w r i t t e n 
submiss ions up t o A p r i l 14. 
I t w i l l h e a r o r a l submis s ions on A p r i l 2 8 . 
However, J u s t i c e Chamber la in , who i s chairman of t h e 
Commission, i s i l l . 
I n h i s l e t t e r , Mr. Corcoran says t h a t he u n d e r s t a n d s t h a t 
J u s t i c e Chamberla in w i l l not be a v a i l a b l e f o r some time . 
He has p o i n t e d out t o t h e Premier t h a t under S e c t i o n 5, 
s u b - s e c t i o n 2 of t h e E l e c t o r a l d i s t r i c t s ( R e d i v i s i o n ) Act , 
t h e chairman and one o t h e r Commissioner need t o be p r e s e n t 
t o c o n s t i t u t e a quorum. 
lie says t h a t under S e c t i o n 4 , s u b - s e c t i o n 4 of t h e Act , i t 
i s p o s s i b l e f o r a n o t h e r Commissioner t o be a p p o i n t e d i n 
J u s t i c e Chamber la in T s p l a c e . 
•Mr. Corcoran s a i d t o d a y t h a t i f t h e Government d id not make 
moves t o r e p l a c e J u c t i c e Chamber la in , t h e v i t a l work of t h e 
Commission could not c o n t i n u e . 
" I t i s i m p e r a t i v e t h a t t h e Government a c t s q u i c k l y on t h i s 
m a t t e r i f t h e Commission i s t o complete i t s work i n t ime t o 
r e p o r t t o t h e nex t s i t t i n g of S t a t e P a r l i a m e n t , " he s a i d . 
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